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L'escopeta 
nacional(ista)
Amb motiu de la mort recent, a finals de 2010, del cineasta Luís 
García Berlanga, hem tingut ocasió de reveure per televisió al-
gunes seqüències de les seves pel·lícules més destacades, en-
tre les quals sobresurt l'esperpèntica La escopeta nacional, 
de 1978. En aquella sàtira jocosa però alhora despietada del 
tardofranquisme, tenia un paper rellevant l'empresari català 
Jaume Canivell, encarnat a la pantalla per l'actor José Sazator-
nil. El tal Canivell és qui organitza i sufraga de la seva butxaca la 
cacera que serveix de marc a la trama delirant del film. El motiu 
de la jornada cinegètica amb notables convidats del règim que 
recrea el director —que ja s'havia fet un nom amb veritables 
obres mestres del setè art com El vedugo, Plácido o Bienvenido 
Míster Marshall—, no era l'amor de l'amfitrió a aquest esport o 
lleure a camp obert, sinó l'interès no gaire dissimulat per part 
del protagonista d'obtenir contactes amb aquells prohoms de la 
dictadura que li facilitessin el tancament d'un negoci amb l'ad-
ministració pública, en concret la venda de centenars o potser 
fins i tot de milers de porters electrònics destinats a blocs d'ha-
bitatges de promoció oficial. Una bona entrada per a l'empresa 
del senyor Canivell, que bé mereixia les molèsties que aquest es 
prenia complimentant els seus hostes tan influents. 
Berlanga dibuixa un retrat hilarant del personatge, en el fons 
bastant cruel, però també prou encertat: un negociant català 
arquetípic que s'arrossega davant del poder establert —foras-
ter, però és el que hi ha, mana qui mana— per tal de treure'n un 
profit crematístic. Ja se sap que la pela és la pela. La caricatura 
berlanguiana pot semblar exagerada, però em temo que obeeix 
a una realitat inqüestionable, si volen portada al límit i estirada 
fins a extrems grotescos. El pobre home —que també és de plà-
nyer de com s'ha d'arribar a humiliar— es rebaixa fins a fregar 
el més indigne dels servilismes, per tal de poder guanyar-se les 
garrofes. El preu de la subsistència o a la força els pengen. Vull 
dir que els catalans —empresaris o obrers, tant se val, cadascun 
en la seva mesura— ens hem vist i encara ens veiem obligats 
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a freqüents exercicis similars per po-
der sobreviure en una situació política 
tan adversa. La prostració i el peatge 
—paga, català!— són encara, i potser 
per força temps, condicions connatu-
rals al nostre estat de gent sense estat, 
vull dir que no disposa de ressorts de 
poder propis —a partir d'un determinat 
nivell, s'entén.
I aquesta constatació històrica i mal-
auradament encara vigent, és tan vàli-
da pel que fa al món de l'economia com 
al de l'alta política, però també a qual-
sevol altre estadi de la vida quotidiana, 
per exemple en tot allò que es refereix a 
l'ús de la llengua del país. Quantes ve-
gades no ens hem vist forçats o impel-
lits a fer-nos els modestos, els simpà-
tics o els educats —sempre que es doni 
per bona l'equivalència entre educació 
i claudicació idiomàtica—, davant de 
qualsevol representant més o menys 
important d'aquella casta de gent tan 
ufana i tan superba, contra la qual ja 
ens adverteix el nostre himne. No serà 
que no n'estem, d'avisats... 
Això succeïa amb el franquisme i 
continua, per bé que moderat per les 
actuals circumstàncies de major lliber-
tat i teòrica igualtat, en els nostres dies. 
A Madrid ens tenen presa la mida, sa-
ben com tractar-nos, en l'equilibri just 
entre amenaça i afalac —el clàssic co-
pet a l'esquena o l'elogi del pa amb to-
maca i de la laboriositat del nostre po-
ble—, com dividir-nos per vèncer-nos 
més fàcilment, com desmoralitzar-nos 
i, en especial, com donar-nos peixet (al 
cove), perquè coneixen de sobres quin 
és el punt feble que ens acaba perdent. 
una simple qüestió de caràcter nacio-
nal. Sobredosi de seny. Massa segles 
de supeditació, si us plau per força. I de 
procurar anar tirant malgrat aquesta 
posició subsidiària. 
Això sí, de tant en tant ens agrada 
gallejar, alçar la veu per proclamar que 
ja n'hi ha prou, que la broma fa massa 
que dura. Que Cinca enllà ens sentiran i 
que tremoli l'enemic, etcètera. Desprès, 
calmats els ímpetus almogàvers i refre-
dats els ànims irredemptistes, deguda-
ment aconsellats pels portaveus medi-
àtics del sentit comú, tornem capcots 
a comportar-nos tal com s'espera de 
nosaltres, súbdits assenyats, persones 
d'ordre, malgrat tot fidels vassalls. I no 
només hi accedeixen aquells conciuta-
dans que se senten còmodes assumint 
identitats i autoritats foranes, sinó fins 
i tot bona part d'aquells altres que no 
paren de proclamar suposades convic-
cions patriòtiques i esgrimir greuges 
victimistes —víctimes amb raó, és clar, 
això no ho discutirem. D'una manera o 
altra, l'escopeta nacional, per més que 
es vanti de nacionalista, acaba sempre 
carregada de pólvora molla. Al capda-
vall, una escopeta de fira.  
A Madrid ens tenen presa la mida, saben com dividir-nos per 
vèncer-nos i com donar-nos peixet (al cove) perquè coneixen 
de sobres quin és el punt feble que ens acaba perdent
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